














総人口の約 13％にあたる約 3700 万人が、連邦政府の定める貧困ライン


















































































































の登場でさらに人気となる。同作品は 2010 年にイギリスで第 1 シーズ
ンが放送開始され、その直後から大人気となる。その後、2011 年には

















































just aboveminimumwage , to keep it all spotless , in place ,
acceptable.Whiletheypaidformyworklikesomemagicalcleaning
fairy,Iwasanythingbut that,shuffling through theirhouse likea

























































































































のだという27）。1999 年には、メイドを雇う家庭は 14％から 18％に上昇
し、その中でも、月に 1 回以上の割合で家事を「外注」する家庭の数は


































































































forhow long. I’d see them,even if theyweren’thome,by the
imprints left in theirbedsand tissueson thenightstand. I’dknow
theminawayfewpeopledid,ormaybeeverwould40）.
そして、次第に、クライアントのことを思う心が増していく。
…myclientsbegan to feel like familymembersor friends I
worried about,wondered about, cared for from adistance. I
wonderedwhatmyclientsdid in theevenings.Where theysat.
What theyateandwatched thedaybefore.How they feltday to
day.Mylifehadbecomesoquiet.Thesepeoplegavemesomething
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